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Sebagai Panitia dalam kegiatan "Seminar Big Data" yang diselenggarakan pada tanggal 13
Maret 2018 Oleh Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas.
Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat tugas ini dibebankan kepada anggaran
DIPA Universitas Andalas tahun 2018.
Demikian Surat tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
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